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Teses
VERA REGINA BARBUY WILHELM
A arte mural e a prática da preservação
Data: 01.09.11
Banca: Profs. (as) Drs. (as): Luciano Migliaccio, Beatriz
Mugayar Kühl, Ana Luisa Martins, José Eduardo de Assis
Lefèvre e Lia Mayumi
FLÁVIA BRITO DO NASCIMENTO
Blocos de memórias: habitação social, arquitetura
moderna e patrimônio cultural
Data: 02.12.11
Banca: Profs. (as) Drs. (as): Nabil Georges Bonduki,
Beatriz Mugayar Kühl, Paulo César Garcez Marins,
Silvana Barbosa Rubino e
Anna Beatriz Ayrosa Galvão
ANDRÉ FONTAN KÖHLER
Políticas públicas de regeneração urbana, preservação
do patrimônio, lazer e turismo: padrões de intervenção
pública e avaliação de resultados no Pátio de São
Pedro, Recife, 1969-2008
Data: 15.12.11
Banca: Profs. (as) Drs. (as): Maria Irene Queiroz
Ferreira Szmrecsanyi, Maria Lucia Bressan Pinheiro,
José Carlos Garcia Durand, Madalena Pedroso Aulicino
e Eduardo Alberto Cusce Nobre
LUZIA HELENA DOS SANTOS BARROS
Requalificação dos aterros desativados (brownfields) no
município de São Paulo: parques (greenfields) Raposo
Tavares e Jardim Primavera
Data: 16.12.11
Banca: Profs. (as) Drs. (as): Paulo Renato Mesquita
Pellegrino, Marta Dora Grostein, Cataharina Pinheiro
Cordeiro dos Santos Lima, Yuri Tavares Rocha e
Eduardo Antonio Gomes Marques
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BRAZ CASAGRANDE
Novo arrabalde: conservação e ocupação urbana na
concepção do projeto de expansão da cidade de Vitória
Data: 25.08.11
Banca: Profs. (as) Drs. (as): Maria Cristina da Silva Leme,
Carlos Roberto Monteiro de Andrade e Eneida Maria
Souza Mendonça
DANIEL BONFIM DA SILVA
Redes sociais virtuais: um estudo da formação,
comunicação e ação social
Data: 16.09.11
Banca: Profs. Drs. Carlos Roberto Zibel Costa, Daniela
Kutschat Hanns e Caio Adorno Vassão
MARCIA YOKO TERAZAKI
Arquitetura e infraestrutura urbana: a Linha Norte-Sul e a
Estação Ponte Pequena do metrô de São Paulo
Data: 04.10.11
Banca: Profs. (as) Drs. (as): Luis Antonio Jorge, Regina
Maria Prosperi Meyer e Renato Luiz Sobral Anelli
VERÔNICA GARCIA DONOSO
A paisagem e os sistemas de espaços livres na
urbanização contemporânea do interior paulista: estudo
de caso da área entre São Carlos, Araraquara e Ribeirão
Preto
Data: 17.11.11
Banca: Profs. (as) Drs. (as): Eugênio Fernandes Queiroga,
Ana Cecília Mattei de Arruda Campos e Silvia Selingardi
Sampaio
IARA PIERRO DE CAMARGO
O departamento de design gráfico da Cranbrook Academy
of Art (1971-1995): novos caminhos para o design
Data: 08.12.11
Banca: Profs. (as) Drs. (as): Carlos Roberto Zibel Costa,
Maria Helena Werneck Bomeny e Priscila Lena Farias
RENATO SEBASTIÁN RIOS MANTILLA
Arquitetura – Jogo – Percepção: a casa como elemento
lúdico
Data: 13.12.11
Banca: Profs. (as) Drs. (as): Clice de Toledo Sanjar
Mazzilli, Maria Cecília Loschiavo dos Santos e Caio Adorno
Vassão
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